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Влияние геополитических доктрин на уровень 
региональной безопасности в Центрально-Восточной 
европе и республика польша  
как региональная европейская держава
каждое отдельное событие — это отрезок истории, каждый отре-
зок истории — это эпоха. австрийский психиатр и философ вик-
тор Франкль применительно к теме свои научных интересов писал: 
«каждая эпоха порождает особый невроз, а значит, и потребность 
в особом методе психотерапии» [9, 5]. так и каждая эпоха характери-
зуется социально-экономическими конфликтами и противоречиями, 
лекарство от которых видится в геополитических доктринах. послед-
ние не являются панацеей, а представляют спектрум географических, 
этнических, исторических особенностей территориальной безопасно-
сти, присущих народностям, проживающим на той или иной терри-
тории. разделяют геополитические доктрины, которые представляют 
немецкую геополитическую школу (Ф. ратцель, р. Челлен, к. Хаусхо-
фер), французскую (в. де ля блаш, Ж. ансель, а. деманжон), атланти-
ческую (Х. Макиндер, а. Мэхэн, н. спикмен), японскую (с. комаки, 
а. уджи, к. Фумимаро), китайскую (л. цзы, ц. Шахуан, М. цзэдун), 
славянофильскую (а. герцен, н. огарев, а. Хомяков). не встреча-
ются упоминания о польской геополитической школе, но последняя 
имела место в европейской геополитической мысли. среди польских 
геополитиков упоминания заслуживают Ю. пилсудски, в. бончков-
ски, е. гедройц, Ю. Мерошевски.
принимая во внимание тот факт, что европа разрознена в своих 
политических мировоззрениях, рассмотрим подходы трех школ с про-
екцией на анализ уровня региональной безопасности центрально-
восточной европы.
прежде всего конкретизируем страны центрально-восточной 
европы. принято считать, что этот регион включает бывшие социа-
листические государства европы. если брать за основу культурные 
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или религиозные критерии, то это может увести нас от первона-
чально поставленной задачи исследования польши как региональ-
ной европейской державы. было бы также ошибочно анализировать 
центрально-восточной регион с точки зрения вовлеченности стран 
в международные структуры. до настоящего времени продолжается 
спор между историками и политологами, что есть центрально-восточ-
ная европа. следует согласиться с российским историком а. и. Мил-
лером в том, что «термин восточно-центральная европа означает 
восточную часть центральной европы, в то время как в россии мно-
гие ошибочно понимают его как объединение восточной и централь-
ной европы» [6]. венгерский профессор п. Ханак, отталкиваясь от 
вышеградской группы, констатирует, что «центрально-восточная 
европа может быть представлена исключительно венгрией, поль-
шей и Чехословакией» [после 1993 г. — Чехия и словакия. — авт.] 
[11, 18]. таким образом, регион центрально-восточной европы вклю-
чает четыре государства: республику польша, Чешскую республику, 
словацкую республику и венгрию.
нельзя не согласится с чешским политологом о. крейчи, который 
определил «геополитику как теорию перемещения силы в простран-
стве» [4, 400]. таким образом, геополитические доктрины через при-
зму географии определяют политические интересы, уровень безопа-
сности, особенности расселения народов и являются движущей силой 
определения политики в регионе. один из представителей немецкой 
геополитической школы Ф. ратцель вывел термин «нормальные госу-
дарства» — это те государства, которые наиболее органично соче-
тают географические, демографические и этнокультурные параметры 
нации [1, 63]. страны центрально-восточной европы соотносятся 
с перечисленными требованиями «нормальных государств». далее 
ратцель утверждает, что море — источник могущества народов. 
только морская мощь способна обеспечить приобретение государст-
вом нового качества — качества мировой державы. исходя из данного 
утверждения, польша из перечисленных государств — единственная, 
которая омывается водами моря (балтийского). Французская школа 
в лице деманжона провозглашала целью кооперацию европейских 
держав. Эту доктрину можно считать пророческой, опираясь на офор-
мление европейского союза де-юре в 1992 г. основная идея другого 
представителя немецкой школы р. Челлена состоит в признании войны 
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в качестве инструмента прогресса. в условиях глобализации война 
признается инструментом безопасности и, что хуже всего, инструмен-
том свободы. как справедливо отметил профессор в. и. Михайленко, 
«глобализация самым решительным образом воздействует на измене-
ние современной архитектуры безопасности» [7, 38].
в рамках данного подхода можно расширить представление 
о роли польши, Чехии, словакии и венгрии в рамках нато и ес. 
в 2013 г. глава бюро национальной безопасности польши с. козей 
подтвердил стремление польши развернуть на территории своей 
страны элементы противоракетной обороны нато и создать наци-
ональную систему противоракетной обороны (про) [8]. в 2003 г. 
польша возглавляла многонациональную дивизию международных 
сил по стабилизации, развернутых в ираке [5, 25]. с 2007 г. польский 
контингент участвует в операции Международных сил поддержании 
безопасности (ISAF) нато в афганистане [2]. также и Чехия под-
писала документ о размещении элементов системы про на своей 
территории.
в данном случае инструментом прогресса является наращивание 
мощностей, чтобы противостоять новым угрозам как в регионе, так 
и за его пределами. в настоящее время центрально-восточная европа 
испытывает на себе огромнейшие экономические, военные, социаль-
ные потрясения, правильная оценка которых является жизненно важ-
ной задачей для сохранения региональной целостности.
в попытке осмысления тезиса о том, что республика польша 
является региональной державой, обратимся к польским геополити-
ческим доктринам, так как они одной нитью связаны с провозглаше-
нием польши великой державой. около шестидесяти лет назад на 
страницах польского эмигрантского журнала «культура» (Kultura) 
появилась доктрина гедройца-Мирошевски, которая создает концеп-
цию восточной политики польши, согласно которой польша вновь 
обретает независимость и становится актором международных отно-
шений [13]. в 1920-е гг. оформляется доктрина пилсудского, про-
возглашавшая своей целью создание союза стран под названием 
«Междуморье» (Intermaum),  который дружил бы «против рос-
сии» [13]. другой политолог — в. бончковски — был сторонником 
политического направления «прометеизм», нацеленного на ослабле-
ние и расчленение российской империи и впоследствии советского 
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союза. доктрина в. бончковского получила свое распространение 
в середине XX в. и базировалась на стратегическом союзе польши 
и украины. вся работа политолога «высшее и низшее» пропитана 
антипатией к россии. «прометеизм — заключает бончковски, — есть 
продукт политической географии польши. от страны “от моря до 
моря” польша XV века сократилась до 389 тыс. кв. км, в то время 
как Москва с площади 400 тыс. кв. км в XV веке увеличилась до 
25 тыс. кв. км» [12].
резюмируя вышесказанное, заключаем, что анализ геополитиче-
ских доктрин немецкой, французской и польской школ показал, как 
страны европы двигались в лоне этих доктрин. несмотря на раз-
новекторность политик рассматриваемых государств, центрально-
восточная европа стремится к расширению своего участия в обще-
европейской экономической и политической интеграции. в центре 
геополитических доктрин — фактор пространства, территории. цен-
трально-восточная европа всегда преследовала территориальные 
амбиции — возвращение довоенных границ, жесткая восточная поли-
тика, дружба против россии.
второй вывод, который следует из работы, что республика 
польша является региональной державой. польские геополитиче-
ские школы, представляющие концепции «междуморья» и «промете-
изма», дают понять, что польше отводилась главная роль в ослабле-
нии россии. географически польша расположена довольно удачно, 
она служит мостом между западом и востоком. веским аргументом 
в подтверждении является работа середины 40-х гг. прошлого столе-
тия английского политолога р. л. буэлла «польша. ключ к европе», 
где автор считает, что «положение польши и международные 
отношения жизненно важны для будущей стабильности европы» 
[10, 390–391].
угроза утраты национальной идентичности для польши является 
спусковым крючком укрепления вертикали власти. но как бы польша 
не старалась разыгрывать антироссийскую карту, ей придется сми-
риться с тем фактом, как объективно отметил профессор в. д. камы-
нин, «что россия обречена играть активную роль в интеграционных 
процессах на постсоветском пространстве» [3, 55]. вероятно, польше 
действительно предначертана роль быть ключом к «новой европе».
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